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DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran VIII.1a Gambar idealisasi portal as-A
Lampiran VIII.1b Momen perlu balok portal as-A
Lampiran VIII.1c Gaya geser perlu balok portal as-A
Lampiran VIII.1d Tul memanjang dan momen tersedia balok portal as-A
Lampiran VIII.1e Tulangan geser balok portal as-A
Lampiran VIII.2a Gambar idealisasi portal as-1
Lampiran VIII.2b Momen perlu balok portal as-1
Lampiran VIII.2c Gaya geser perlu balok portal as-1
Lampiran VIII.2d Tul memanjang dan momen tersedia balok portal as-1
Lampiran VIII.2e Tulangan geser balok portal as-1
Lampiran VIII.3a Gambar idealisasi portal as-4
Lampiran VIII.3b Momen perlu balok portal as-4
Lampiran VIII.3c Gaya geser perlu balok portal as-4
Lampiran VIII.3d Tul memanjang dan momen tersedia balok portal as-4
Lampiran VIII.3e Tulangan geser balok portal as-4
Lampiran VIII.4a Gambar idealisasi portal as-F
Lampiran VIII.4b Momen perlu balok portal as-F
Lampiran VIII.4c Gaya geser perlu balok portal as-F
Lampiran VIII.4d Tul memanjang dan momen tersedia balok portal as-F
Lampiran VIII.4e Tulangan geser balok portal as-F
Lampiran VIII.5a Gambar idealisasi portal as-A
Lampiran VIII.5b   Momen perlu kolom portal as-A
Lampiran VIII.5c   Gaya geser perlu kolom portal as-A
Lampiran VIII.5d Gaya aksial kolom portal as-A
Lampiran VIII.5e Tulangan memanjang kolom portal as-A
Lampiran VIII.5f   Tulangan geser kolom portal as-A
Lampiran VIII.6a Gambar idealisasi portal as-1
Lampiran VIII.6b   Momen perlu kolom portal as-1
Lampiran VIII.6c   Gaya geser perlu kolom portal as-1
Lampiran VIII.6d Gaya aksial kolom portal as-1
Lampiran VIII.6e Tulangan memanjang kolom portal as-1
Lampiran VIII.6f   Tulangan geser kolom portal as-1
Lampiran VIII.7a Gambar idealisasi portal as-4
Lampiran VIII.7b   Momen perlu kolom portal as-4
Lampiran VIII.7c   Gaya geser perlu kolom portal as-4
Lampiran VIII.7d Gaya aksial kolom portal as-4
Lampiran VIII.7e Tulangan memanjang kolom portal as-4
Lampiran VIII.7f   Tulangan geser kolom portal as-4
Lampiran VIII.8a Gambar idealisasi portal as-F
Lampiran VIII.8b   Momen perlu kolom portal as-F
Lampiran VIII.8c   Gaya geser perlu kolom portal as-F
Lampiran VIII.8d Gaya aksial kolom portal as-F
Lampiran VIII.8e Tulangan memanjang kolom portal as-F
Lampiran VIII.8f   Tulangan geser kolom portal as-F
Lampiran VIII.9a   Diagram interaksi kolom (500 x 500) mm
Lampiran VIII.9b   Diagram interaksi kolom (tiang pancang)
